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Durante el creciniiento del tubo políriico su pared celular estii cons~ituida por pectinas 
esterificadas en el +ice del tuho, y pectinas des-esterificadas en I:i superficie externa en la 
zona siibapical. AdemBs se observa una delgada capa de calosa en la parte interna de la 
pared. así como formando tapones en el interior del tiibo a iritervalos variables (M'rani 
Alaoiii M. Esiirdin n riii.el relulnr dr la gcrminncicín del polcn en el olivo. Tesis Doctoral. 
Universidad de Granada 2000). La calosa es un polímero de glucosa. de tipo I .3-E-gliicano. 
El polen del olivo se encuentra iibicado dentro del gnipo de los p6leries aneni6filos y 
es uno de los principales vectores causantes de procesos alérgicos. Entre las proteínas 
alergenicas de estc polen que han sido clonadas y caracterizadas hasta lii fecha se enciientra 
Ole e 10. que constitiiye un nlérgeno mayoritario con una frecuencia de sensibilización del 
20 al 60%, y pertenece a la faniilia de las CBMs (ciirbohydrate-binding tiiodules). siendo 
capaz cle unirse prefcrencialmente a diversos tipos de 1.3-R-glucanos (Barra1 P.. Suarez C., 
Riitanero E.. Alfonso C., Alché J.D., Rodrigiiez-García M.I., Villalba M.. Rivas G.. Rodrígiiez 
R. (2005) Biocliem J. 390.77-84). Por tanto. la calosa podría ser uno de los posibles sustratos 
de esta proteína. 
Con objeto de conocer la posihle interrelaci6n entrc la calosa y Ole e 10 se ha realizado 
una cu-localización de ambas nioléculiis diirante el crecimiento del tiibo polínico in iifm. 
Para visualizar la calosa se utilizó uii fluocromo especifico. denoiiiiiiado sirotluor. Para la 
inniiinolocalizaci6n de la proteína Ole e 10, se empleo un anticuerpo policlonal. aiiti-Ole e 
10, y como anticuerpo secundario un anti-lgG de conejo conjugado con Cy7. Las riiuestras 
se observaron en un microscopio confocal Nikon C I usando iin láser He-Ne a tina longitud 
de onda de 543 nm. P;ira la doble localizaci6n de Ole e 10 y calosa se utilisli tairihien un 
Iáser Ar (488 nm). 
Se observó la presencia (le calow a lo largo del tubo polínico foriiiando iina fina capa 
tluoresccnte amarillo-ver dos:^ en la parte interna de la pared. qiie se hace rnhs intensa cerca 
cle unos engrosaniieritos encontrados en el interior del tubo, también fiierteriiente fliioresceiites. 
Estos engrosamientos o tiipones de calosa se forman a distancias variables entre ellos. Conio 
resultado dc la inniunolncalizncibn de la proteína Ole e 10. sc detecta una d6hil tliiorescencia 
roja en el citoplasma del tuho polínico. y riiris intensa en la regi6n externa de lii pared subapica1 
del tuho polínico. De la superposición espacial de calosa y Ole e 10 resulta una fluorescenciri 
aniarilla. Estos resultados muestran una estrccha relacidn espacial entre atnbas nioléculas 
que sugieren iina interacci(5n entre ariibas. 
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